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Panilitian ieu dimotivasi ku hasil diajar matématika anu handap pikeun murid 
SD. Ieu ditandaan nalika prosés diajar lumangsung, kasusah dina méréskeun masalah 
matématika, modél anu digunakeun ku guru masih henteu pantes dina diajar sareng 
motivasi murid kirang. Kumargi kitu, usaha ningkatkeun hasil diajar matématika tiasa 
ditingali tina prosés diajar ngaanalisis panggunaan modél Project Based Learning 
(PjBL). Tujuan tina panilitian ieu nyaéta pikeun nangtoskeun panggunaan modél PjBL 
dina hasil diajar matématika murid SD. Cara panalungtikan anu digunakeun nyaéta 
studi pustaka (ngulik buku). Panilitian ieu dilakukeun ku nganalisis sababaraha tulisan 
jurnal, boh jurnal nasional boh internasional. Téhnik ngumpulkeun data dina panilitian 
ieu dilakukeun ku cara ngédit, ngatur, sareng mendakan. Analisis data anu digunakeun 
nyaéta data deduktif. Panilitian ieu nganalisis data ku ngagabungkeun, mekarkeun, 
sareng nyimpulkeun tiori ngeunaan hasil diajar murid SD anu nganggo modél 
Pangajaran Berbasis Proyék. Konsép modél diajar dumasar proyék-proyék atanapi 
disingget PjBL mangrupikeun modél diajar anu meryogikeun murid aktip sareng ogé 
meryogikeun murid ngadamel hiji proyek. Nerapkeun modél diajar PjBL 
ngamungkinkeun murid damel di kelompok atanapi sacara nyalira. Hasil diajar 
matématika, nyaéta hasil diajar matématika anu dicandak ngalangkungan kagiatan 
diajar murid bakal ngahasilkeun kamampuan, pangalaman, sareng kanyaho murid. 
Ngenaan hasil diajar ieu, siswa dipiharep tiasa mendakan hubungan antara matéri diajar 
sareng lingkungan atanapi situasi damel anu nyata. Hasil diajar gaduh tilu indikator, 
nyaéta kognitif (elmu), afektif (sikep) sareng psikomotor (Kaahlian). Modél 
Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) tiasa ningkatkeun hasil diajar matématika siswa 
SD. Nerapkeun modél ieu diajar tiasa dilaksanakeun sacara leres sareng murid 
ngaréspon positip kana unggal kagiatan dina diajar. Perbaikan sareng pangaruh modél 
PjBL kana hasil diajar matématika murid SD tiasa ditingali tina sababaraha hasil 
panilitian samemehna anu diulik ku panulis. 
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